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Peña, a & Cañoto, Y. (editor es), (2016). IntroduccIón 
a l a PsIcología gener al. Car aCas: UCaB ediCiones. 
El libro es el resultado de un trabajo en equipo, integrado por profesores de la 
Escuela de Psicología de la Universidad Católica Andrés Bello,  institución de 
vieja data trabajando en la enseñanza y desarrollo de la Psicología en nuestro 
país y caracterizada, de manera consistente, por un alto nivel académico y rigor 
en su labor. Los profesores Gustavo Peña y Yolanda Cañoto, quienes asumen 
la edición de la obra, reúnen un equipo integrado por los profesores: Zuleyma 
Santalla de Banderali, Eugenia Csoban Mirka, Miguel Gómez, Andrés 
Miñarro Llagostera, Pedro Rodríguez, Manuel Llorens, Oly Negrón y Luisa 
Angelucci.
Se resumen las características del texto de acuerdo a lo expresado  en la 
Presentación del libro: se trata de una introducción a la psicología general, en la 
cual se presentan los fundamentos de toda la psicología. Por tratarse de un libro 
de texto introductorio, se hace una revisión de los procesos psicológicos básicos 
con un enfoque centrado en el método científico. Por otra parte, al considerar la 
Psicología como disciplina, los autores revisan sus antecedentes históricos y los 
enfoques contemporáneos, con miras a mostrarle al lector, cómo la Psicología 
científica aborda su objeto de estudio, los determinantes del comportamiento, 
y la manera de validar el conocimiento.  
El texto se divide en cuatro grandes secciones para cumplir con los propósitos 
señalados por el Profesor Gustavo Peña en la Introducción, éstos son: presentar 
la Psicología como Disciplina, los Determinantes del Comportamiento, 
la Dinámica del Comportamiento y la Epistemología y Metodología 
en Psicología. Las secciones están divididas en capítulos que, en  número, 
varían en cada sección; así en la primera: La Psicología noción en historia, y 
De una psicología caleidoscópica a un cuerpo disciplinar integrado. En los 
determinantes del comportamiento (segunda sección) se trabajan seis procesos 
psicológicos: Sensación y Percepción, el Mecanismo atencional, Aprendizaje, 
Memoria, Pensamiento y Lenguaje. En el siguiente apartado se discurre 
sobre la Dinámica del Comportamiento: Motivación y Emoción, Psicología 
Diferencial y Psicología de la Personalidad. La última sección, centrada en la 
Epistemología y Metodología en Psicología, se exponen temas relacionados 
con: El Método Científico en Psicología, Investigaciones basadas en el análisis 
textual, Investigaciones basadas en el Control de Estímulos, Investigaciones 
basadas en el fenómeno de covariación, e Investigaciones basadas en el Control 
situacional. En esta sección se añaden dos capítulos que, no siguen la línea 
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de razonamiento anterior, pero fundamentales en un manual para un curso 
inicial de Psicología: Las consideraciones éticas en Psicología y El Proyecto de 
Investigación. 
El libro Introducción a la Psicología General ofrece algunos elementos que 
marcan distancia con los manuales tradicionales. No es la mera descripción de 
enfoques teóricos, procesos y métodos, sino que, en función de los  objetivos 
enunciados al comienzo de la obra, pretenden situar al lector en sintonía con 
el espíritu de la época: la complejidad, la multidisciplinariedad, el respeto y la 
coexistencia de perspectivas, siempre bajo los cánones del método científico. 
Por otra parte se amplía el espectro de las categorías que agrupan los modos de 
hacer investigación, actualizando la presentación con los nuevos desarrollos, y 
retomando la clásica “psicología diferencial”, para ubicar junto a los contenidos 
tradicionales, nuevos desarrollos en un contexto más acorde. 
El texto mantiene un lenguaje claro y preciso conservando su rigor; sin 
embargo, no siempre existe un adecuado balance en el tratamiento de algunos 
temas, tanto en la extensión como en la profundización, desarrollo desigual de 
puntos equivalentes, y omisiones de algunos tópicos que, ciertamente, tienen 
un peso apreciable en la psicología general actual. 
Los dos capítulos finales, el dedicado a la ética y al informe de investigación, 
presentan dos aspectos fundamentales. El tema de la ética, no solo incluye 
la información básica sobre los principios que deben orientar la práctica 
profesional, sino que introduce el tema a nivel de la investigación. El último 
capítulo orienta al estudiante en  el proceso de búsqueda, procesamiento y 
presentación de la información, contenido fundamental para quien se inicia en 
el estudio de la Psicología. 
 No es el primer material de apoyo a la labor docente que presenta la Escuela de 
Psicología de la UCAB, un logro importante y necesario por demás, valioso, por 
una parte, al  reunir en un texto creado especialmente para los cursos, aquellos 
contenidos  que se quieren mostrar, y por la otra, llenando un vacío dentro de 
la grave crisis editorial que existe en el país y las limitaciones en los recursos 
para atender las bibliotecas universitarias. Sin duda alguna, Introducción 
a la Psicología General, constituye una excelente opción para profesores y 
estudiantes.
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